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Міцність, легкість, жароміцність – ось головні вимоги до матеріалів, з яких виготовляються лопатки газотурбінних двигунів. Монокристалічні лопатки і досі залишаються практично єдиним прикладом застосування металевих монокристалів у сучасному машинобудуванні. 
Завдяки структурним особливостям, а саме - відсутності в них міжкристалітних границь, які є слабкими місцями з точки зору вірогідності утворення та поширення тріщин, ресурс працездатності таких лопаток на порядок перевищує ресурс полікристалічних лопаток з рівновісною структурою.
Однак, навіть за відсутності внутрішніх границь зерен, в монокристалічних лопатках наявні різні дефекти, що утворюються в них в процесі виробництва та знижують їхні властивості. Такими дефектами є пори, мікротріщини, включення евтектики γ + γ', включення карбідів, карбонітридів та інших фаз. 
Виявилося, що такі дефекти як пори і мікротріщини можуть «заліковуватись» при гарячому ізостатичному пресуванні виробів. Саме цьому актуальному напрямку присвячена робота.
В роботі проведені експериментальні дослідження впливу гарячого ізостатичного пресування (ГІП) на  мікроструктуру жароміцного монокристалічного сплаву ЖС32-ВІ.
Для дослідження структурних особливостей матеріалів та впливу технологічних факторів на них використовували мікроаналіз при оптичній металографії та електронну растрову мікроскопію.
Встановлено, що ГІП при тиску 230 - 180 МПа протягом 2 годин при температурах, що є близькими до температури солідусу, призводить до наступних змін у мікроструктурі сплавів: 
	повністю ліквідується мікропоруватість виробів;
	вміст евтектики γ + γ' в жароміцних нікелевих сплавах після проведення ГІП зменшується до рівня 0,3 ... 0,4%;
	частинки карбідів зменшується в розмірах до 0,3 ... 1 мкм і розподіляються більш рівномірно в об'ємі металу;
	розмір зміцнюючої γ'- фази в результаті ГІП збільшується в ~ 2,5 рази (до 0,8 ... 0,9 мкм), а форма її частинок стає більш сферичною.
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